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Рассмотрен процесс проектирования индивидуальной образовательной 
программы высшего образования на основе компетентностного подхода с 
учетом персональных требований студента к результатам обучения в 
автоматизированной информационной системе разработки образовательных 
программ (АИС РООП).  
In this paper we review a process of construction of student's individual 
educational program, which takes into account student's personal requirements for the 
results of eduation. This process can be implemented by means of Automated 
Information System of Educational Programs Development (AIS ROOP). 
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В рамках модернизации образовательного процесса в Уральском 
федеральном университете осуществляются такие мероприятия, как разработка 
конкурентоспособных образовательных программ университета на всех уровнях 
обучения; создание системы подготовки элитных кадров высшей квалификации; 
формирование информационно-технологического обеспечения 
образовательного процесса. Представленная в настоящей работе 
автоматизированная информационная система разработки образовательных 
программ (АИС РООП) создает единое информационное пространство, в 
котором выполняются разработка, проверка, согласование, утверждение, 
хранение и модернизация образовательных программ (ОП) на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего 
образования (ВО), разработанных на основе компетентностного подхода, с 
учетом модульного принципа их реализации [1–3].  
АИС РООП является уникальной системой УрФУ. В состав АИС РООП 
включена база данных распознанных текстов ФГОС ВО. В базе данных системы 
хранятся все компетенции, которыми должны обладать выпускники 
университета, а также результаты обучения для направлений подготовки и 
специальностей (в виде формулировок типа: знать, уметь, владеть). 
Основная цель индивидуальной образовательной программы – развитие у 
студента личностных качеств и формирование совокупности компетенций, 
обеспечивающих его академическую, социально-личностную и 
профессиональную мобильность. Таким образом, цели ОП представляют собой 
интегрированные показатели эффективности ОП, их достижение должно 
проверяться через оценивание результатов обучения. Результаты обучения, в 
свою очередь, формулируются как набор взаимосвязанных компетенций 
(профессиональных, общекультурных), освоение которых позволит будущему 
выпускнику выполнять профессиональные задачи в выбранной области.  
Разработка ОП в системе состоит в последовательном выполнении 
следующих этапов: задание целей ОП и результатов обучения, формирование 
компетентностной и учебной структуры ОП, создание календарного графика 
учебного процесса и плана учебного процесса. В пользовательском интерфейсе 
разработанные образовательные программы представляются деревом: институт 
– кафедра – ОП – версия ОП – компоненты версии. Версия ОП включает цели 
ОП, результаты обучения, учебную, модульную, компетентностную структуру, 
учебный план, рабочие программы дисциплин, модулей, НИР, учебных и 
производственных практик, итоговой государственной аттестации. 
Исходя из понятия индивидуальной образовательной программы, можно 
сделать вывод о том, что студент имеет право на составление индивидуальной 
образовательной траектории; право выбора индивидуального темпа обучения, 
выбора изучаемых предметов и типов аудиторных и внеаудиторных занятий; 
способов контроля и оценки своей деятельности.  
Студент университета, проектирующий свою индивидуальную 
образовательную программу в АИС РООП, имеет возможность: 
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 выбрать типовую образовательную программу, созданную любым 
структурным подразделением, и далее выполнить ее модернизацию 
с учетом личностных требований; 
 разработать с нуля индивидуальную образовательную программу, 
используя модули, подготовленные структурными подразделениями 
университета; 
 разработать индивидуальную образовательную программу на основе 
типовой программы структурного подразделения, формируя 
индивидуальную образовательную траекторию обучения (Рис. 1, 
Рис. 2). 
Из ФГОС ВО следует, что в учебной программе каждой дисциплины 
(модуля) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в 
органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ОП. В связи с этим создание индивидуальной 
образовательной программы в АИС РООП начинается с формулировки целей 
ОП и результатов обучения (Рис. 3, Рис. 4). 
В процессе проектирования индивидуальной образовательной программы 
(Рис. 5 – Рис. 11) выполняется автоматизированная проверка на соответствие 
федеральным и внутренним требованиям, количественным и качественным 
требованиями стандарта, на основе которого создается образовательная 
программа. 
 
Рис. 1. Создание версии индивидуальной образовательной программы 
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Рис. 2. Этапы проектирования индивидуальной образовательной программы 
 
Рис. 3. Проектирование целей индивидуальной ОП  
с учетом ФГОС и потребностей работодателей 
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Рис. 4. Проектирование результатов обучения  
индивидуальной образовательной программы 
 
Рис. 5. Вставка модуля в индивидуальную образовательную программу 
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Рис. 6. Проектирование графика индивидуальной образовательной программы 
 
Рис. 7. Проектирование индивидуального учебного плана в зачетных единицах 
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Рис. 8. Проектирование аудиторных занятий;  
форм контроля, выбор читающей кафедры 
 
Рис. 9. Проектирование видов самостоятельной работы индивидуальной ОП 
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Рис. 10. Проверка индивидуальной образовательной программы 
 
Рис. 11. Печать документов образовательной программы 
После разработки индивидуального учебного плана в БД АИС РООП 
присутствует вся необходимая информация для создания пакета документов ОП: 
рабочих программ дисциплин и модулей, программ учебной и производственной 
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практик, итоговой государственной аттестации. Эти документы генерируются в 
системе на основе шаблонов, в которые загружаются данные из базы данных, 
представленные как в текстовой, так и в табличной форме. В АИС РООП 
выполняется проверка ОП по критериям полноты и корректности (проверка по 
19 категориям, включающим около 100 показателей).  
Известно, что реализация индивидуальной образовательной программы 
студента университета сталкивается с проблемой нормативного обеспечения 
учебного процесса. Для решения этой проблемы может использоваться 
пользовательский интерфейс системы АИС управления учебным процессом [4], 
в базу данных которой индивидуальная образовательная программа студента 
экспортируется автоматически после ее утверждения. В БД АИС УУП хранится 
информация, необходимая для планирования, контроля и организации учебного 
процесса в университете, а также для прохождения процедур государственной 
аккредитации и лицензирования образовательных программ. 
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